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Je to pouze hra na umění
Shrnutí
Pokusíme-li se o reflexi nad místem umění v současnosti, hledá 
autor odpovědi na otázky: kým je současný umělec, jaké je místo 
umění v současnosti, co charakterizuje současné umění? 
Pozoruje nutnost změn, jež se týkají hranic umění, myšlenky 
demokratizace umění jsou totiž velmi zúžené a ve své autonomii 
velmi omezené. Současný umělec se nejčastěji stává kritikem, 
kurátorem umění, historikem umění, sociologem umění, ale 
v minimální míře svobodným umělcem. Současný umělec je 
člověk omezovaný mnoha tržními překážkami a úkoly, jaké 
musí plnit. Autor zdůrazňuje potřebu návratu tvůrčí svobody pro 
její tvůrce a potřebu demokratizace umění.
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